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Sahetak
Pred sam prijelazunovi milenij te nakon pola stoljeta mirovanja,liberalizacija stjetske
poljoprivrede pokrenuta je pod okriljem Svjetske trgovinske organizacije s ciljem osiguran.ia
djelotvornije alokacije resursa u sektoru poljoprivrede, pod pretpostavkom da ie to doprinijeti
povetanju globalnog ekonomskog prosperiteta. Postavlja se stoga pitonje da Ii je nakon 50
godina izuzeta poljoprivrednih proizyoda iz GATT-ovog sporazumd uistinu bilo opravdano
uii u proces liberalizacije svjetske poljopriurede? Kako bi se dao znanstveno utemeljeni odgovor
na ovo pitanje, pristupilo se testiranju odnosa izmedu kretanja svjetske poljoprivredne trgovine
i ekonomskograstana globalnoj razini, uzkoriitenje regresijskogmodela i metode najmanjih
kvadrata. (J tu svrhukoriiten je polustoljetni vremenski niz podataka kojim je obuhva(eno
razdoblje "mirovanja" tijekom vaienja GATT-ovog sporazulna, kao i razdoblje "pokretanja"
tijekom stupanjanasnaguSporazuma o poljoprivredi (URAA). Reniltati istraiivanjaukazali
su na utemeljenost pokretanja globalnog procesa liberalizacije poljoprivrednog sektora, koji
bi u konatnici trebao doprinijeti povehnju globalnog ekonomskog prosperiteta.
Kljuine rijeti: poljoprivreda, liberalizacij a, ekonomski rast, GATT, STO.
I. UVOD
Ubrzo nakon svrietka II. svjetskog rata, svjetski trgovinski sustav biljeZi svoj razvoj
na temeljima procesa Iiberalizacije medunarodne trgovine. Taj proces odvija se joi i danas,
permanentno, pod okriliem Svjetske trgovinske organizacije (Wl'O). Sve zemlje ilanice
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WTO-a, njih preko 150, obvezale su se poitivati potpisane sporazLu'ne, a oni danas vrijede za
sve vrste proizvoda, bez iznimaka. Nledutim nekada, u okviru Opteg sporazLrma o carinamr
i trgor.ini (GATT), poljoprivredni proizvodi uZivali su poseban status, bil i  su izuzeti iz
medtinarodnih pravila. Ratom opustosena Europa tada je prirrtjerice clobila priliku izgraditi
svoj poljoprivredni sektor, Sto je i udinila, ali je zbog svoje proaktivne protekcionistiike
agrarne polit ike postala jednim od razloga za pokretanje globalnog procesa liberalizacije
poljoprivrednog sektora. Naime, s\.e od UrugYajske runde prego\iora Europa je bila pocl
stalnim pritiscimaWTO-a, buduci da je liberalizaciju provodila samo u sektorima u kojima
je irnala komparativne prednosti, clok je u svim ostalim sektorirna, poput poljoprivrede,
nastojala zadrLati protekcionizam.
Svrsishodnost l iberalizacije medunarodnih trgovinskih ti jekova dostiZe svoju
puninu u procesu globalizacye, na prijelazu u novi milenij, gdje posebno dolazi do izrai.aja
njena ekonomska dimenzija. Shodno neoliberalnom gledi5tu, ukidanjem uvoznih barijera
ostvaruje se djelotvornija alokacija resursa na globalnoj razini. Ekonomski prosperitet
uvjetovan je, dakle, slobodnom razmjenom dobara kao i rat'nopravnim uvjetima za sve
sudionike na globalnom trZiStu. Proces liberalizacije poljoprivreclnog sektora, popraien
brojnim rundama pregovora u okviru GATT-a i Svjetske trgovinske organizacije, takoder je
dio globalnog planaliberalizacije medunarodnih trgovinskih tiiekova. Iz takve konstelacije
oclnosa proizaiao je vode6i motiv ovog istraZivanja, koji je determiniran sli jedeiom
hipotezom:
Globalna l iberalizacija poljoprivrednog sektora utemeljena je ukoliko globalni
ekonomski rast prati kretanje svjetske poljoprivredne razmjene.
U svrhu dokazivanja postavljene hipoteze provest ie se testiranje n.rodela i provjera
konzistentnosti funkcijskog odnosa navedenih dviju velidina, uz primjenu metode
najnranjih kvadrata. Vremenski niz podataka koji obuhvata razdoblje GATT-ovog izuzeca
poijoprivrednih proizvoda, kao i razdoblje pokretanja procesa liberalizacije, trjekom stupanja
na snagu Sporazuma o poljoprivredi (URAA), pruZiti ie relevantan analitiiki okvir za
nalaZenje znanstveno utemeljenog dokaza za potvrdivanje postar'ljene hipoteze. IstraZivanje
ie se vriiti kroz nekoliko medusobno povezanih cjelina, kao 5to su: paradigma globalne
liberalizacije, institucionalizacija globalne liberalizircije i poljoprivreda, zatim prikupijanje
podataka o promatranim veliiinama, oblikovanje i specifikacija modela te testiranje modela,
da bi se na temelju provedenih testova provjeri la konzistentnost funkcijskog odnosa
testiranih velitina te se shodno tome prihvatila ili odbacila postar.ljena hipoteza.
2. PARADIGMA GLOBALNE LIBERALIZ ACTIE
Sve dopoietka II. svjetskog rata trgovinska razmjena se meclu drZavirmatradicionalno
odvijala putem bilateralnih sporazuma i biva redovito opterecena protekcionistitkim
barijerama, sputavajuiitimemedunarodnetijekove roba. Ideja o liberalizaciji medunarodne
trgovine dobila je tako priliku dokazati se u praksi odmah po zavrietku II. svjetskog rata,
dobivii svoje puno znadenje tijekom procesa globalizacije. Opienito govoreii, rijei je o
fenomenu u kojem istodobno djeluju kako ekonorlske i tehnoloike tako i socio-kulturoloike
te polit i ike silnice (Croucher, 2004, l0), dok u i isto ekonomskom sn-rislu predstavlj ir
)/.
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integraciju pojedinainih nacionalnih gospodarstava kroz trg<x'inu, direktne investicije,
ti jekgve kapitala, migraciju te i irenje tehnolo5kih dostignr.ria (Bhagu'ati/fagdish, 200a).
U torn kontekstu, ekonomska globalizacija u uskoj je svezi s postr.rlirtilna neoliberaliznla,
odnosno njegovimkonceptom slobodnog tr2i5ta, slijedeci kl:rsicno liberalno naielo pret.na
kojemu je slobodno trZiste temeljna snaga sveljudskogprobitkii te univerzalni sustav slobode,
koji dqe podjednake Sanse svima, poti ie kreativnost i prodtizetttost, a time i brZi rast te
strukturne prilaeodbe, uz minimahte drustvene troikove (Ilaletic, 2001, 187).
Nakon II. sljetskog rata, medunarodna zajednica naila se precl ozbiljnim zadatkorn
stvaranja jednog globalnog ekonomskog plana koji nije srrio ponovno dovesti do velike
depresijske krizeiz30-trh.Shodno tome, konferencijom u Brettttn \Voods-u n.redunarodna
ekonomska politika biva trasirana tzv. "ugradenini'liberalizmonr, odnosno jedr.rom vrstom
regulirane slobodne trgovine, vezane za sustav fiksnih teiajeva u odnosu na konvertibilnost
ameritkog dolara prema zlatu (Harvel', 2005). Teoretski, prin.rjena liksnih teiajeva nije
bila kompatibilna sa slobodnim protokon.r kapitala, no unatot tor.ne razdoblje od kraja
II. sr,.jetskog rata pa sve do podetka 70-tih bilo je razdoblje r.isokog ekor.romskog rasta, uz
pripadajucu inflacijsku stopu (Fischer,2002) i prilidno ujecinaienu clistribuciju bogatstva
(Pikett1,, 2003). Podetkom 70-tih, sustav "ugradenog" l iberaliznia, koji je naprednij im
zemljama otvorenog tr2iSta do tada osiguravao priliino visoke stopc rasta, doiao je clo
toike st'oje iscrpljenosti te kao takav jednostavno vi5e nije mogao funkcionirati. Naime,
problem se pojavio u medunarodnom financijskom sustavu (Helleiner, 1994) (Block, 1977),
odnosno njegovom nositelju, ameriikom dolaru, koji je izgubio svoju konvertibilnost
i t ime potkopao temelje Bretton Woodskog sporazuma, ito je nadalje izazvalo krizu
stagflacije. Uz povedanu akumulaciju kapitala, 70-te godine dvadesetog stolje6a bivaju
obilje2ene opiom nezaposleno5iu te raznim fiskalnim krizama. Kao rezultat toga, potele
su se pojavljivati brojne teorije o novoril sustavu kojeg je trebalo razviti, ito je u konainici
dot'elo do razilaienja teoreti iara u dva medusobno suprotna tabora - tabora socijalne
demokracif e i centraliziranog planiranja s jedne strane te taborakojije zastupao liberalizaciju
korporativnih i poslovnih snaga te ponovnu uspostavu reZiua trZi5nih sloboda (Harvel',
2005). Kako je ovaj potonji izborio svoju dominaciju, globalni ekonomski sustav poieo se
izgraclivati pod okriljem neoliberalizma.
Naime,  jo5 od doba merkant i l izma,  podrudje medunarodne t rgovine b i lo  je
predmetom intenzivnih teorijskih rasprava, no ozbil jnij i  razvoj ekonomske misli o
medunarroclnoj trgovini zapoieo je tek u 18. stoljeiu, u '",rijeme Adama Srnitha i Davida
Ricarda, predstavnika engleske Skole klasidne polititke ekonomije, kojaie zastupala stajaliSte
o nemijeianju clri.ave u trZiSte (tzv. laissez-faire) i koja je ukazivala na koristi koje proizlaze
iz slobodnih trgovinskih odnosa, temeljenima na teoriji komparirtivnih prednosti. Ovo
stajaliSte "klasiiara'oponiralo je merkantilistidkom shvaianju meduniirodne trgovine, koje
je a priori potenciralo vaZnost intervencijske uloge driave i jadanje uvoznih restrikcija, a
sve u cilju ostvarivanja pozitivne trgovinske bilance. Ubrzo su sve bogatije zemije, poter'Si
od Engleske, potele prihvaiati koncept teorije slobodne trgovitre, posebice krajem 19.
stoljeia, kada su se pojavom neoklasitne ekonomske misli matematitki formalizirala
staj aliSta "klasitara 1
Tijekom 70-tih i ranih 80-tih godina XX. stoljeia, srjetsko gospodarstvo bilo je pod
sna2nim utjecajem ekonomskog liberalizma, posebno po stagflacijskoj krizi 70-tih i za
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vrijel.re du2niike krize u Latinskoj Arnerici, poietkom 80-tih godina. Nakor.r kratkog perioda
priviclnog blagostanja od sredine 80-tih, ponovni interes za ekonorlskirn liberalizmom u
svjetskom gospodarstvu probudio se padom Istodnog bloka poietkom 90-tih godina te se
krajent stoljeia udvrstio na pozicijarna globalnog trenda. Glavna karakteristika ponovno
izniklog l iberalizma ogledava se u decentralizacrjt gospodarskih institucija i davanju
potpore slobodi trgovanja, odnosno slobodnom trZiStu. Najvi5i oblik ekonomske slobode
podrazurnijer.a prihvaianje najviSih dosega kao 5to su apsolutno Pravo na'"'lasniStvo, zatinl
potpuna sloboda kretanja rada, kapitala i dobara te iskljutivanje svekolikih korekcija i
ogralitenja ekonomskih slobodakoje prelaze nuZnu itrtervenciju u pogledu njihove zadtite
i odrZavanja (Holmes, 2008).
ye6ina zemaljave6 je tijekom T0-tih godina ostvarila znadajniji stupanj liberalizacije
svog gospodarstva. Izmedu 1985. i 2005. postojala samo nekolicina clrZava koje u tom
razdoblju nisu poveiale stupanj svoje ekonomske slobode. Prema nekim istraiivanjima,
veta ekonon.rska sloboda snaZno korelira s veiim Zivotnin.r standardom i osobnim
zadovoljstvom gradana (Gwartney, 2005), Istraiivanja su takoder pokazala da ekonomska
sloboda snaino korelira s visinom prosjetnog dohotka per ciipita, kao i s oiekivanim
Zivotnim vijekont populacije, ali i stupnjem pismenosti, infantilne smrtnosti stanovniStva,
pristupu vodenim resursima te stupnju korupcije (Gwartnel',2004). Naime, gospodarstva
s veaom ekonomskom slobodom uZivaju relativno visoki prosjetni dohodak, uz Zivotni
vijek populacije koji je u prosjeku i 20 godina duZi u odnostt na gospodarstva niskom
ekonomskom slobodom (Lawson, 2002). Konkretno, prosjeini dohodak zemalja s visokim
stupnjem liberalizacije iznosi26.l06 USD, uzgodi5nji rast od 2,4% koji su ostvarivalitijekom
90-tih godina. Suprotno tome, prosjetni dohodak zemalja s niskirn stupnjem liberalizacije
iznosi samo 2.828 USD, uz negativni rast od -0,5o/o u odnosu na onaj koji su ostvarivali
tijekom g0-tih godina. Istodobno 10% najsiromainije populacije u niskoliberaliziranim
zemljama ima prosjeini dohodak od 823 USD u usporedbi s istom populacijom u
visokoliberaliziranim zemliama, diii dohodak iznosi preko 6.877 USD, odnosno vi5e od 8
puta (Gwartney,2004).
3. INSTITUCIONALTZACTI A GLOBALNE LIBERALTZACUE r
POLJOPRIVREDA
Institucionaiizaciju sustava svjetske trgovine uvjetovalaje goruia globalna potreba
za gospodarskom stabilnoiiu i zaposlenoiiu u razdoblju nakon II. svjetskog rata, a
traje joi i danas. Institucionalni i politiiki okvir, formuliran na temeljima sporazuma iz
Bretton Wooclsa i pod okriljem Ujedinjenih naroda, trebao je osigurati viziju buduieg
medunarodnog gospodarskog i financijskog poretka, s ciljem da se u svjel-sku lrgovirtu vrate
i ostvare naiela slobodne razmjene, suradnje i multilateraliznta (Sunran. 2005). 
'lako je u
sk-lopu arnbicioznog projekta Havanske povelje, dio te vizije trebala postati Nledunarodna
trgovinska organizacija (ITO), institucija posredstvom koje bi se regulirala medunarodna
trgovina robom. Medutim, kako se taj projekt nije uklapao u tadainje polititke prilike,
biva ubrzo osuclen na neuspjeh te je preuzimanjem samo nekih dijelova Havanske povelje
stvoren tzv. Opii sporazum o carinama i trgovini (GATT), koji je punih 47 godina posluZitr
kao referentna todka medunarodnog sustava razmiene.
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U okviru GATT-a o4f ijalo se ukupno osam krugova multilateralnih trgovinskih
prego\rora, s ciljem da se stvori opci liberalni sustav razmjene. Posliednji najvalniji krug
pregor.ora bila je Urugvajska runda pregovora, koja je trajala od l9ti6. do i994. godine. Osirr
5to ie rezultirala osnivanjem Svjetske trgovinske organizacije (\\r'fo), Urugvajska rur.rcla
proiirila je pravila GATT-a na podrutja poljoprivrede, usluga te intelektualnog "4asniitva.
U to vrijeme poljoprivredni su proizvodi clobili na strateikon'r znaietrju. Shodno tome,
pregovorima bivajupokrivena tri podrutja medunarodnog cljelovanja (Brooks,200l ):prlsfap
triiitu, izt,ozna potporate domata potpora. Ciljevi pregovora precizirani su t 986. godine na
lrinistarskoj konferenciji u Urugvaju, deklaracijom iz Punta del Este. fom prilikom istaknutci
je cla pregov<-rri t ebaju imatizitclljveiu liberalizaciju trgovine u polioprivredi te donoienje
svih mjera koje mogu utjecati na pristup uvozu kao i na izvoznu konktirenciju, pod pojaianim
i operativno uiinkoviti j im pravil ima discipline GATT-a (Trac1', 1996' 351)'
U podetnim fazama pregovora prevladavao je sukob izmedu SAD-a i Europske
zajednice oko restrikcija poljoprivrednog uvoza i svih subvencija koje posredr.ro i l i
neposredno pogadaju razmjenu. Njihovo potpuno ukidanje Europska zajednica nije
prihvacala, ali se tijekom pregovora izjasnila da 6e se zalagati za jaiarlje multilateralnog
trgovinskog sustava. Neotekivano, deklaracija iz Punta del Este specificirala je rok trajanja
pregovora, rnakarje bilo te5ko za vjerovati da 6e se u nedostatku jedne gkrbalne trgovinske
organizacije GATT modi nositi s implementacijom vrlo kompleksnog paketa Urugvajske
runcle. Naime, Urugvajska runda se osim s problemom sektora poljoprivrede bavila joi i
rjeSavanjem problema vezanih za sektor tekstila. Oba sektora su clesetljeiima izbjegavala
disciplinu GATT-a, a vz to su postojali i  neki od nedovrienih poslova iz prethodne,
Tokijske runde pregovora. Takoder mandatu GATT-a bivaju dod:rl 'ane nove toike
dnevnog reda iz podruija liberalizacije usluZnih djelatnosti, jadanja prava intelektualnog
vlasniitva, zatin.r uvodenja discipline u medunarodnom investiranju, aii i mjere jatanja
GAT'I-a kao sporazuma i kao institucije (Ostrv 1991). Prijedlog Zavrlnog sporazuma
Urugvajske runde izraden je joS 1991. godine (Dullforce, 1991), premda su se prego\()Ii,
poglavito zbog neslaganja SAD-a iZajednice,protegnuli sve do kraja 2003. godine. Nakon
mnogih rasprava i primjedbi zemalia pregovaraia, formalni kraj pregovora obilje2en je
potpisivanjern Zirvrinog sporazxma(Final Act of theUruguay Round)trat'nja 1994. godine
uMarrakeshu,kojimsuuzSporazumopoljoprivredi(URAA -uruguayRoundAgreement
on Agriculture) usvojeni mnogi pojedinaini sporazumi odluke, kao i odluka o ost.tivtrnju
Svjetske trgovinske organizaclje (WTO). Struinjaci GATT-a i OECD-a tada su ocijenili
da ie ukidanje trgovinskih restrikcija utjecati na jaianje svjetske trgovine, iiji su se utinci
procjenjivali na iak 240 mlrd. ECU-a (European Commission' 1994).
Poljoprivredni sektor ubraja se medu najza5tiienije sektore svjetske ekonomije,
tinjenica koja ide na Stetu veiini zemalja u razvoju kojima je poijoprivreda vodeia grana
u privredi i kojinra je na taj nadin pristup triiStu razvijenih zemalja oteZan. Primjera radi,
prosjeina carina na proizvedena dobra, tijekom 90-tih godina, globalno biva spu5tena na
razinu od gotovo 57o, dok se carina na poljoprivredne proizvode nije spuitala ispod nivoa
od 40% (Grisrvold, 1999). Ipak, sve veia integracija svjetske ekor.ron-rije dovela je do iireg
institucionalnog vrednovanja siobodne trgovine. Sukladno principima komparativnc
prednosti, liberalizacija svjetske trgovine trebala bi osigurati postizanje fekta specijalizacije,
ne samo u razvijenim zemljama ve6 i u zen.rljama u razvoju.
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Sredinom 80-tih godina poljopri\.redni proizvodi dobil i su globalno strateSko
zr.raienje. Opseg kontinuiranog rasta izvoza EEZuznemirio je SAD i l-r'idonio neravnoteii
njene trgovinske bilance. Pregovori u okviru Urugvajske runde bivaju pripremani u ozraiju
obrirrnbenog poloiaja SAD -a,EEZ te grupe Cairns, pri demu je osnovni sadrZaj pregovora
trebao biti napredak u l iberalizacij i  srjetske trgovine poljoprivrednin.r proizvodima.
Radikalne reforme provedene I992. godine unutar zajedniike agrarne politike EU osposobile
su Europsku uniju da se nosi s obvezama preuzetim iz Sporazuma o poljoprivredi (URAA),
potpisanog u sklopu Zavrinog akta Urugvajske runde pregovora. Rijet je o sliledeiinr
obvezama (Von Urff, 1999,450):
, smanjenju domatih poljoprivrednih potpora za 20o/o uodnosu na rozinu potpora iz razdoblja
izmedu 1986. i 1988. godine, a tiiekom narednih iest godina;
. zam.ienivarijabilnihprelevmanasfksnimcarinamatenjihovomsmonienjuza360/o,ti jekom
narednih iest godina;
. smanjenju iznosa izvoznih subvencija za 36% te smanjenju kolit ine izvoza ovisnog o
izvoznim restitucijama za 2lo/o;
. minimalnom otvaranju pristupa domatem trZiitu u visini 3% dontate potrttinje te daljnjem
povecavanju na 5% do kraja prijelaznog razdoblja;
. uokyirtwanju poljoprivrednih povriinn pod uljaricama nq moksimalnih 5.128 mil. h0.
Preuzimanje obveza iz URAA-e znaiilo je da se reguiacija vlastitog tr2iSta vi6e nije
mogla vriiti neovisno o svjetskom triiStu. Pretvorbom restriktivnih uvoznih mjera u carine
postavljene su granice divergencije unutarnjih cijena u odnosu na svjetske cijene, Sto znaii
cla su se cijene poljoprivrednih proizvoda morale pribliZavati niZirn cijenama na svjetskom
tr2i5ttr. Dvostruki natin suzbijaryaizvoznog subvencioniranja bitno je pojaiao pritisak na
pol i t iku c ienovne potpore,  s tvara juc i  t ime osnovne preduvjete za snranjenje ncsrazmjerno
velikog ucljela subvencioniranih proizvoda na trZiStima treiih zemalja. Nakon sporazuma
iz Marrakesha, sustav poljoprivrednih potpora biva podijeijen u tri osnovna paketa mjera
(Brittan, 199,1) (Gorlach,200l,29-30): crvenipaket (amberbox), plt:ipaket (bbrebox)i zeleni
paket (green box). Stupnjevanje poljoprivrednih potpora od onih koje ctjeluju nepovoljno
na medunarodnu razmjenu (crveni paket) pa sve do potpuno prihi'atljivih (zeleni paket),
iini temeli strategije daljnjeg razvoja liberalizacije globalnog poljoprivrednog trZista.
4. OBLIKOVANIE I SPECIFIKACIJA MODELA
U svrhu oblikovanja modela kojim bi se reprezentirao i testirao odnos izmedu
kretanja 5f istske poljoprivredne trgovine i ekonomskog rasta na globalnoj razini, u prvoj
fazi istraiivanja pristupilo se prikupljanju povijesnih podataka o kretanju navedenih dviju
veli i ina u razdoblju od 1950. do 2001. godine. Naime, ovaj vremenski period smatra se
pogodnin za andttzl, buduii da obuhr.aia razdoblje GATT-ovog izuzeca poljoprivrednih
proizvocla, kao i razdoblje pokretanja procesa liberalizacije, tijekom stupanja na snagu
Sporazuma o poljoprivredi (URAA). To je ujedno i vrijeme kljutnih pronijena na podruiju
institucionalizacije ekonomske globalizacije i liberalizacije medunarodnih trgovinskih
tijekova. Uzimajuti 1950. godinukao baznu godinu i transformirajuii apsolutne vrijednosti
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r"r inclekse rasta, podaci o kretanju sljetskog GDP-a i srjetske poljoprivredne trgo\rine,
potrebni za daljnji tijek istraZivanja, prikazani su u tablici 1:
Tablica 1: Ildeksi kretanja svjetske poljoprir.redne trgovine i svjetskog GDP-a u razdoblju
ocl 1950. do 2001' godine
Izvor: WTO - International Trade Statistics 2002
Promatrajuiiniz podataka za razdoblje od 1950. do 2001. godine, rno2e se primijetiti
da obje velitine u promatranom razdobliu biljeZe kontinuirani rast, uz veeu ili manju
progresivnost. Medutim, postavlja se pitanje da li se izmedu ovih dviju velitina moZe postaviti
konzistentan funkcijski odnos kojim bi se objasnio utjecaj srjetske poljoprivredne trgovine
na rast svjetskog GDP-a. Grafidki bi se taj odnos mogao ilustrirati na slijedeci naiin:
( index'1950=100)
' 




1950 l 100 100 271 339
1951 105 108
'"t977 , 281 355
' 
1952, 105 111 300 368
1953 r07 1 1 8 1979 , 314 382
1954 107 121 336 383
119 179 351 397
1956 171 134 345 396
1957 , 133 139 1983 346 408
'1 58,
'136 1 3 9 356 427
l ) t 147 1eb5 , 352 442
. $ 6 4 162 155 346 456
:j,i:1961' 171
'r63 365 472
171 174 1988 375 492
:'.t 1g6i . t / o 182 ,, i989 ', 387 510
19M ', 186 195 $ga ' 390 524
1965 r95 203 404 528
202 216 1992 , 428 535
1967 207 224 1993 434 540
1;,e6s.. )19 237 468 552
231 253 1995 488 565
238 263 509 581
743 276 535 600
260 292 545 613
"telt, t62 313 Igi'gg 550 632
1974.: 250 3 1 8 574 658
: tgts , 252 3 1 8 '2001 . 582 667
) /
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Graf 1: Funkcijski odnos izmedu 51'jetske poljopnvredne trgovine i svjetskog (lDP a u razdoblju
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Izvor: Koriiteni poclaci iz tablice 1.
Da bi se dobio analit i iki utemeljen odgovor na navedeno pitanje, pristupit ie
se testiranju konzistentnosti ovog funkcijskog odnosa, uz pomoc regresijskog modela
i iskljuiivo statistitkih kriteri ja, sluZeii se LSM metodom (Least Squares Method) i
neprekinutin vremenskim nizom od 1950. do 2001. godine. Shodno tome, u modelu ie
biti koriStene slijede6e varijable:
l. varijabla: "Kretanje svjetskog GDP-a'kao zavisnavarijabla Yi, odnosno funkcija
nezavisne varijable Xi.
2. varijabla: "Kretanje svjetske poljoprivredne trgovine" kao nezavisna varijabla Xi,
odnosno regresor koji utjede na zavisnu varijablu Yi.
Nadalje ie se, s obzirom na prirl i jenjenu metodtt, koristit i  podaci o siuiajnint
odstupanjima koji ie posluZiti u odredivanju statistitkih kriterija. To su:
- nuobja5rtjena odstupatja (Yi-Yi,. i ),
- objainjena odstupanja (Yi".j -y),
- ukupna odstupanja (Yi-y).
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Tablica 2: Tabelarni prikaz regresijskog mociela
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yi"o. 
I vi-vi"o, (yi-yi*j.)' 1 vi.r-r | 1Yi.,,-I)' r Yi-y I 
(vi-l)'
I  ] - ' , - -  - '
M2,31 61,6e 3805506 i 119,14 l41B2l!1 , 14,83 326e8,403e- 1 -  t  - - ' - T
l o f n r  l r ) o  1 0 /  o t  ) t 1 t l  A 1 M
!72R ) 4,47 _ 4941_J301tl_18sry
r9qr , 428 535 I sog,m 1 2s,% 612,sffi2 165,8B 275i7,u7s l9t,8i 367s7,597s
| 32938,27 u03q26,23 '  _  )B6 le1 t
, l
lzvor: Izradun a temelju podataka iz tablice 2.
Na osnovi prikupljenih podataka i izraiunatih odstupanja, a uz koriStenje LSNI
metode, doilo se do l ineariziranog oblika funkcijske veze koja glasi: Yi = - 17,458 + 1,2302
No da li ova funkcija uistinu dobro te u kojoj mjeri reprezentira utjecaj svjetske
poljoprivredne trgovine na rast svjetskog GDP-a, odnosno da li je svjetska poljoprivredna
trgovina relevantna varijabla u ovom nioclelu ilije njezin utjecaj od ntarginalnog znataja
za rast svjetskog GDP-a, pitanja su koja iziskuju odgovarajuca testiranja na postavljenoj
funkciji.
s. TESTTRANIE MODETA
Prvi korak ka utvrdivanju valjanosti dobivenih rezultata jest zadovoljenje a priori
kriteri ja koji se odnosi na predznak parametra srjetske poljoprivredne trgo."ine. Taj
predznak je pozitivan (+1,2302 Xi) i stoga zadovoljava navedeni kriterij, jer ukazuje na to
da su svjetska poljoprivredna trgovir.ra i rast svjetskog GDP-a pozitivr.ro korelirani.
Drugi korak je da se pored a priori kriterija primijene takoder i statistiiki kriteriji,
kt-rjirna ie se utvrditi reprezentativnost i pouz.danost ocjenjene funkcije rasta GDP-a te se
istovrenteno testirati i pouzdanost njenih parametara. Shodno torne izvr5it 6e se nekoliko
uzastopnih testova kao 6to su ANOVA, Rr, F i t-test.
Kompjuterskim izraiunom doSlo se do slijedeiih rezultata testo\.a (tablice 4 i 5):
a 1w 
I qtq f w l src,u 
', 23,56 555lls3 l lIp) 4lil,llls tx,s3 38740,862e---- +-----'---+- r
I tw 468 552 558,27 t, 4,27 39,25153 215,w M2&,6132 208,83 43ffi,7159
I  
- - -  - - - . .  - . . . : -  - . - - . - .
I tsgs 488 565 | 582,87 ) '17,87 319,2892 239,70 51454,0113 221,83 49207,2179
l -+_i  -=_*- l
|  .^.  .aata I  )  l r r  r1 IA.AF ot))  1f? o) atat l  tol i
 t r t r  I  J v L t v r
| -'''_|-_i 
=_ l
| 1g96 r509 58i itr8,70 r '27,70 767,4231 265,53 70505,8631 237,83 56561,819. l  + l- 1-* -- - t l
i tw s35 ffn I m,as I 4,69 16ss,434 ) 297,51 1 88514598 7x,83 659$,1079
|  1  i  + _ - - - t  ^ ^ ^ ^  - : ^ ^ - ^ - - - ^ - - - ^ - ^ ^ - ^ . ;  1  - : .  1  - . ^ , -  i
l99B :, 545 613 652,99 '39,99 1s99,105 309,82 , 95985,8361 269,83 72ffi,ffi
f  I  - ]  -_ - .  i  - : - - - : ^  t  * ; :  
- ^^^^* -  i  ; ; -  | .  - ; - ; ^ *  '
I icg i sso 632 I osilq t -27,14 736,%33 | lts,st w834,s5ss 288,83 i 83421,0159
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[6s,66-I -3t;66 l gqoilnlzqsas-irrr:0ry
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IZVORVARIJACIJA VARIJACIJA STUPNJ. SLOBODE VARIJANCA
Obja5njena regresijom: 1503826,23 1 1 s03826
NeobiaSniena (rezidualna): 32938,27 50 R \ 9  7 7
Ukupna: 1536763,44 5 1
Izvor: izradur.t na temeliu podataka iz tablice 3
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Tab l i ca  3 :  Rczu l t a t i  ANOVA- tes ta
Tablica 4: \'rijednosti testova i tablidne vrijednosti
,.";1.;
zosiririi 1
lzvor: Izrariun uz pomoi statistidkih tablica iz: Kmenta, 1.0997)' Poiela ekonornetrije' Zagreb:
MATE, II .  izdanje, str.76l-768
Na temelju tablice 4 izvedeni su rezultati t-testa koji glase:










Test reprezentativnosti, ili R'Z-test, pokazao je da je udio obja5njene varijacije u
ukupnoj varijaciji gotovo97,860/o,odnosno daocjenjeni model nije u mogucnosti objasniti
svega 2,14o/o ukupnih varijacija vrijednosti varijable rasta svjetskog GDP-a oko njihove
srednje vrijednosti. 1z toga proizlazi zakljutak da postavljena funkcija gotovo potpuno
reprezentira utjecaj svjetske poljoprivredne trgovine na rast svjetskog GDP-a (koeficijent
determinaci je  = 0,9786).
Test pouzdanosti funkcije, ili F-test, usporeduje tabliinu F vriiednost s izratunatom F
vrijednosti z testa. S obzirom daje izraiunata F vri jednost veia od tablidne (2282,80 >4,08)
moguie je uz signifikantnostod 95% odbaciti nul-hipotezu o tome da su ocjenjeni parametri
jednaki nuli. Iz toga proizlazi zakljuiak da je postavljena funkcija, koja reprezentira utjecaj
svjetske poljoprivredne trgovine na rast GDP-a, s aspekta pouzdanosti prihvatljiva.
Test pouzdanosti parametara, ili t-test, pokazao je da je t-vrijednost parametra uz
varijablu svjetske poljoprivredne trgovine, na razini signifikantnosti 0,01, veia od tabliine
kritidne vrijednosti (47,78 > 2,68). Buduii da je dotiini parametar signifikantno razlidit od
R ? : sr* i '  ,
0,9786
4 l
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nule, nul,hipqteza moZe se odbaciti. Iz toga proizlazi zakljudak da je svjetska poljoprivredna
trgovina relevantna varijabla u ovont modelu te da se s obzirom tla vrlo uski interval
pouzdanosti od +0,0691, a dto je vrlo blizu pravim vri jednostima Parametra, njezin utjecaj
na rast svjetskog GDP-a vr5i gotovo identiino po postavljenom regresijskorn tnodelu.
Vecoj pouzdanosti postavljene ftrnkcije doprinosi mala standardna greSka parametra
uzvarijabiu svjetske poljoprivredne trgovine (iznosi svega 0,0258),5to dodatno potkrijepljuje
tezu o njenom konzistentnom funkcijskom odnosu s rastom syetskog GDP-a.
Dakle, na temelju dobivenih rezultata svih provedenih testova moZe se zakljuiiti
da regresijski model Yi = -L7,458+1,2302 Xi u potpunosti reprezentira istraZivanu pojavu
te da dokazuje z.ayisnost rasta svjetskog GDP-a o svjetskoj poljoprivrednoj trgovini, ito se
nadalje reflektira i na brZi privredni rast otvorenih nacional.rih privreda te na blagostanje
uopce.
S obzirom da rezultati istraZivanja upuiuju na konzistentnost i rePrezentatil'nost
odnosir u kojem globalni ekonomski rast prati kretanje svjetske polioprivredne trgovine
tijekom iitar.og polustoljetnog razdoblja "mirovanja'liberalizacije poljoprivrednog sektora,
pokretanje ovog procesa na prekretnici novog milenija ima svoju utemeljenost, buduii
da ce efikasnija alokacija resursa koja iz tog procesa proizlazi, pa tako i rast globalne
poljoprivredne trgovine, imati odziv u pove6anju globalnog ekonomskog rasta' time se
ujedno dokazuje postavljena hipoteza.
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FOUNDATION TESTING OF THE WORLD'S AGRICUITURE
TIBERALISATION AT THE NEW MILLENNIUM TURN
Vinko Kandiijat, Marko Donadii2 & Vedran Nlilojicas
Sunmrary
Liberalisation of the woild\ agriculture, which has been initiated by the World Trade
Organisation some 50 years after the exclusion of the agriculturefrom the GATT's agreement,
is going ahead at the new millennium turn in order to ensure eficient olloccttion of resources
withinthe gtobalagriculturalsector, assumingthatthiswillfosterthe growth of globaleconomic
prosperity. Consequently, the paper aims to give a scientifc founded answer to the following
question: Was it reasonable to enter the agriculture liberalisation process half a century after
the agricultural GATT\ exclusion? Respectingthe available time series oJ data, which comprise
all the interested periods of time, from the GATT s agricultural 
"resting" time till the entering
intoforce of theUruguay RoundAgriculturalAgreement (URAA), itwas proceededwithtesting
the relationship between the movements of the wofld\ agricultural trade and the economic
growth at the globallevel, by use oJregression r odel and the LSNI-method. The research results
showed that the initiation of the global agricultural liberalisation was o reLlsonable actiotr,
which contributes to the growth of the global economic prosperity.
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